Register G by unknown
G 
Gabershof 99, 47 
Gades, ( W a l d N , F l N ) E n s d . B / R 95, 99 
(B. Oberhub) , 119 (Fors tA B U L ) , 132, 
134, 143 
—> Apel, Ronnenfleck, Wolferlohe 
G ä n g e l w e i h e r b. W E N 92, 1 5 4 2 8 2 
G ä n l a s , H , S c h H 91, 62 f. (Amt Auerbach) , 
91, 1 2 2 7 3 a , 130, 146 
G ä n s b e r g ( F l . O l s l i n g ) 95 ,175 ,198 (Gans-
berg) ; -graben ( F l . U l s l i n g ) 95 , 202 
G ä n s d o r f ( G G r a f l i n g S R ) 95, 198 (c. 
1250 Gemmstorf) 
Gärmersdorf ( A M ) Ensd . B / R 95, 84 (— 
Gerbersdorf?) 
— Erzgruben b . , 9 7 , 3 9 (-* Gerbersdorf ?) 
G ä r t n e r : 96, 21 (1835, Prof . z M ) , 48 
(kgl . OBaura t ) 
— El i sabe th (* Sch i r l inger , verw. M e m -
minger) 97, 386 
— K a r l , dR zR 97, 386 
— Susanna zR 97, 386 
Gaeunach, Fridreich von (c. 1270) z Q H A 
96, 421 
Gaiganz (FO) Ensd . B / R 95, 83 (Gigant, 
Geygant), 100, 146 ( A u ß e n a m t ) , 147 
— L L 96 ,310 , 313 f., 335, 339 f. (Gey-
gancz) 
Gai lenberg (Be rgN, L K R ) 93, 45 
Ga i l sbach ( L K R ) 93, 49 (888 Gei-
lunaspah) 
— Chunrat der Gailspekch 93, 49 
— Chart der Mair gen. von Gailspach 
(1376 zUIs l ing) 93, 49 ; 95, 194 
— Patr . Stephan 94, 54, 67 
G a i n d o r f ( V I B ) Pat r . Petrus 94, 51 , 67 
Gaisacker , -breiten ( F l . O l s l i n g , U l s l i n g ) 
95, 175, 179, 202 — G e i s ä c k e r — L a u -
terhofen 
Gaishauben, E i n ö d e , S tE P r p . Ha insbach 
97, 210 (Geißhauben) 
G a i s h a u b e n g ü t l —• Ober i s l ing 
Gaishausen (wohl M R Pf . Hunderdor f , 
B O G ) Pat r . Geo rg 94, 31 
Gaisheim (abgeg. S ied l , süd l . Sch i rmi tz ) 
96, 296 ( L L : Geysheim) 
Gaisheim (wohl M R Pf . Moosbach i . d. 
Opf . ) Patr . Laurent ius 94, 67 
Gaisser, M a r t i n (1692) M a u r e r - u . B r u n -
nenmstr (zSpeinshart) 99, 40 
Ga i s t a l ( O V I M R Expos i tu r d. Pf . S c h ö n -
see); Patr . Laurent ius 94, 38 
Ga is tha l , -hammer ( G Gais tha l O V I ) 91, 
174 (E isenH) ; 97, 106 4 2 
Gaithof b. Tegenreuth (abgeg. S ied l , b. 
Erbendorf ) L L 96, 305, 352 
Galching, Ensd . H z m . 95, 83 (Geilichin-
gen), 121 f., 129,131, 155 
—> Ars (Harschholz) , T a x ö l e r 
G a l g e n ä c k e r —• W e i d e n 
Galgenberg 97, 19 
—> Eger , Pegnitz , R M 
Galgenberg ( F l N b. Haidenkofen) 95,282 
(FB) 
Galli-Stift 94, 29 
G a l l i p o l i (Dardanellen) 94, 93, 99, 103, 
106 
Ga l lne r ( G K o n z e l l B O G ) Pat r . Sixtus 94, 
53, 67 
Ga l l u s , N iko laus (1543 D i a k o n , 1556 S u -
perintendent) zR 9 3 , 1 1 1 ; 9 6 , 222 ;99 , 
222—227 
Galnhvsen —• Hei l inghausen 
Galpertshof, abgeg. 96, 298 2 0 6 (B/R K l . 
Waldsassen) 
Galpertsreuth, Zehentrechte d. K l . W a l d -
sassen 96, 298 2 0 6 ; w o h l ident isch 
mit Galsreuth, Öde d. K l . Waldsassen 
96, 298 2 0 6 
Galprechtsholz 96, 2 9 8 2 0 6 (B/R K l . W a l d -
sassen : Gasprechtsholz), 302 (b. S c h ö n -
ficht , L L Gasprechtshof) 
Gamalbert, Gamo ( P N ) 95, 198; ->Gam-
mo 
Gambs, Joh . (1716) L a k a i 92, 191 
Gamer , Hans (1523) zMau lb ronn 93, 107 
Gammersfelder zR 93, 199 
Gammo 93, 40 
—> Gamalbert 
Gamper t : Joh . K a r l , K f m . u . I R z S W 96, 
1 5 1 1 
— K a t h a r i n a Margarethe (* B ö r n e r ) 96, 
1 5 1 1 
— P h i l i p p F r i e d r i c h < S W (1764/1838), 
M a g . , K i r chen ra t u. Pf . d. Oberen 
Stadt zR 96, 1 5 1 1 , 23 
Gan, verschrieben fü r —• Thann b. E r b e n -
dorf 
Ganacker ( L A N ) Patr . L e o n h a r d 94, 38, 67 
Gandermayer in , Ensd . H z m . 95, 122 ( F l N 
b. Rieden) 
Gandersdorf er , Georg Maurus , Prof . , 96, 
54 ( fä l sch l ich fü r —• Gandershofer) 
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Gandersheim (nun B a d Gandersheim, N i e -
dersachsen) reichfreies Damenstift 97, 
235 4 6 
Gandershofer , Georg Maurus < Pen t l ing 
(1780/1843), Exbenedikt iner < Met ten , 
ab 1832 zR, 96, 2 4 2 4 , 3 1 ; / Ganders-
dorfer 
Gangkofen (EG) Deutscher O r d e n 94 ,41 ,56 
— Patr . A n n a 94, 24, 67 — B M V 94, 41, 
67 — G e o r g 94, 31 — N iko laus 94 ,46 , 
67 
Gansbach ( G A u f hausen, L K R ) F B : 96, 
496 u . A b b . nach 500 
Gansberg, -graben —* G ä n s b e r g 
G a n ß , G g . M e l c h i o r v. , gen. Reckner v. 
B i rckenhorn (1652) 100, 183 
G a r a m p i , K a r d i n a l G f , 97, 195, 203 
(Nuntius z W i e n ) 
Gardelegen (Bez. Magdeburg) 94, 131 
Gardersreut, A d e l h e i d v. (1156) 95, 105 
Garibaldi Gerbald ( P N ) 99, 186, 189 
— Baier. H z g 99, 181, 202 
— Bsch. — R i (Gaubald) 
Gars (a. Inn) ( W S ) 99, 12 
— K l . - G y m n a s i u m 94, 170; 96, 4 0 5 2 , 
100, 203 
— Pf . 98, 283 ( K a n z l e i p f r ü n d e ) 
Garsten (OÖ) B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
— B / R 92, 11 f. 
Gartenhof, E i n ö d e , zu S t E P r p . L a u t e r -
bach 97, 210 
Gasprechtshof, -holz —> Galbrechtsholz 
Gasseltshausen ( G Oberp indhar t M A I M R 
Pf . E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r , Expos . A i g i s -
bach); Pat r . B M V 94, 67 
Gast, Chunrad der, zPressath 96, 356 ( L L ) 
Gattenhofen ( R O T ) 96, 349 
Gatzengrün b. M a r i a K u l m 96 , 346 ( L L 
Goczengrün) 
Gatzkofen ( G Andermannsdorf R O L ) Pat r . 
M a r t i n 94, 43 
Gaubald, Bsch . —*- R i 
Gaumann , Hans zKirchendemmenreuth 96, 
364 ( L L ) 
Gause: Ratsfam. zR 93, 266 « L ü n e -
burg) — (1753) L e d e r h d l . zR 100, 79; 
H d l . zR , I R (1777/81) 93, 306 
— He in r . A l b e r t < L ü n e b u r g (1704/82), 
H d l . u . (1776) I R z R 93, 223, 266, 291 
— P h i l i p p H e i n r i c h , K f m . zR 93, 291 
Gaylspach —> Gai l sbach 
Gebarich ( P N ) 93, 37; Geberich 95, 179, 
196 
Geheck auf Sulzenmoos, M a x i m i i i a n a 
F r e i f r a u v . , Stiftsdame z N M ü . ( f 1810) 
97, 209, 285, 301, 328, 331 
Gebelkofen ( L K R ) O N 93, 40 (1185 Ge-
belchouen) — F B 92, 218; 93, 326 ( V g F 
auf der Platte, steinzeitl . S ied lung) 95, 
286 
— Amtmann Volkmar (1392) 95, 189 
— B / R S c h i l t l 97, 384 
— Burgkap . 94, 34 
— Pat r . : Barbara 94, 25, 6 7 — J o h . Bapt . 
94, 67 
Gebenbach ( A M ) Pat r . M a r t i n 94, 43 ,67 
— Pf . 99, 58 
Gebenhenwiss —> Glaubenwies 
Geberich —> Gebarich 
Gebersdorf ( G Ober ron ing R O L ) N M ü . 
Sch ra W a h l s d o r f 97, 212 
Geberski rchen ( G Schatzhofen L A ) Pat r . 
N iko laus 94, 46 ( fä l sch l ich Geberts-
k i rchen) , 67 
Gebersried Gebhartsreuth 
G e b h a r d — (u. a.) G r ö g l i n g , H i r schbe rg , 
Poigen (u. v. Stein) , Su lzbach 
G e b h a r d : E h r b . zR 93, 199 — (1410) Pf. 
z V i l s h o f en 95, 65 — Gebhart der Reich 
z A M 96, 330 ( L L ) — der Gebhart und 
Jeklein, sein sun 96, 348 ( L L ) 
— E i c h s t ä t t (Bsch.), Konstanz (Bsch.) 
— Gossel 96, 348 ( L L ) 
— Hans (1517) H M s t r zHolzhammer 91 , 
133 — I R z R u . Almosenher r zR 93, 
217 f. 
— Johann , M a l e r z K l . P r ü f e n i n g 9 9 , 3 8 , 
3 9 1 3 6 
— S y b i l l a (1612/46), ( o o Verscher) zR 
93, 217 
Gebhartsreuter, U l r i c h 96, 2 9 6 1 7 3 
Gebhartsreuth ( G G r ö b e n s t ä d t V O H ) L L 
96, 296, 2 9 8 2 0 3 (Gebersried), 316 (ni-
dern Gebhartsrewt), 317 (Gebharcz-
rewt) 
Gebilo ( P N ) 93, 40 
Gebrach ing —> H o h e n - , Niedergebraching 
Gebra th , v., Kanz l e r von O M ü . , f ü r s t p r i -
mat. Landesdirekt ionsrat zR 97, 242, 
245, 333 
— M a x i m i i i a n a v., (* v. Neuenstein) zR 
97, 329, 334 
Gebreching, Gebrihinga —* Hohengebra-
ching 
Gebrontshausen ( P A F ) Pat r . B M V 94, 67 
Gebrees (MÜB) Bergbau 91 , 128 
Gehaarweg, Eisenbergwerke am, (Amt 
Neustadt a. d. W a l d n a a b ) 91, 14 
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Gehay, S c h H —* Khahammer 
Gehenhammer ( G Neudor f V O H ) H 91 , 
24 (an der Zott), 174 (SchH) 
Gehren (wohl K r . I lmenau, Bez. S u h l , 
T h ü r . ) 97, 110 
G e h w o l f : Ratsfam. zR 93, 262, 267 
— A l b e r t Chr i s toph zR 93, 277 (1757/ 
59) 
— Chr i s toph d. Ä. , Schuhmacher zR 93, 
256 — d. J . zuletzt am Salzamt zR 93, 
256, 262 
— G e o r g : F ragner zR 93, 256 f. — 
StSchrb. zR 93, 256 
— Joh . M i c h a e l , d R z R 93, 256 f., 277 
(1710/28) 
Geibenstetten ( K E H ) Pat r . Andreas 94, 
24, 67 
Geidinger , Geudinger : zR 93, 226, 230 
262 — < Or tenburg , Ratsfam. zR 93, 
266 — S t K ä m m e r e r zR 93, 260 
— Georg , Lebzel ter u . E r b b g . zR 93, 230 
— M a r g . Chr is t . zR 93, 277 (1714/22) 
— M i c h a e l (1660/1731) I G R z R 93, 230, 
260, 277 (1714/22) 
— W o l f d. Ä. (Geittinger) H d l . zOr ten-
burg 93 , 230, 266 — d. J . < Or t en -
burg , (oo 1645) Lebzel ter zR 93, 230 
Geiersberg —• Deggendorf-Geiersberg 
Geiersberg i . Fichtelgebirge, Bergbau 91 , 
42 (St. Vei t sgrube) ; 97, 33 
Geiersberg ( L K R ) , B u r g 93, 50 
Geiersberger: 96,350 ( L L Chunczel Geirs-
perger) 
Geiers thal ( V I T ) Patr . Marga re tha 94, 
40 
Geigant ( W ü M ) Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 67 
Geiganter : D i e t r i c h , Ri t ter (1359) 96,149 
— H e i n r i c h 96, 294 (Geyganter) 
Geiganz b. Kersbach —• Gaiganz 
Geigenkofen ( G Habersk i rchen D G F ) 
Patr . M a r t i n 94, 44 
Geil ( P N ) 93, 49 « Geilwini) 
Geilenhausen —• Hei l inghausen 
Geilichingen —• Galching 
Geilo, Geila ( P N ) 93, 45 
Geilunaspach —• Ga i l sbach 
Geiluni, Geilwini ( P N ) 93, 49 
G e i s ä c k e r —• Lauterhofen 
Geiselbrecht : Margare tha (1476) z N A B 
96, 244 ff. (Geyselbrechtin) 
G e i s e l h ö r i n g ( M A L ) 97, 345 
— Gerichtsbarkei t (1814) 97, 349 
— Pa t r . : Erasmus (?) 94, 67 — J a k o b d . 
Ä. 94, 33, 67 — M a r t i n 94, 43, 67 — 
Petrus 94, 50, 67 
—• Peinkofer 
Geiselhof b. Erbendor f ( G W i l d e n r e u t h 
N E W ) 96, 364 ( L L Geiselnhof) 
Geiselsdorf —• Gösse l sdor f 
Geiselsdorf, Patr . Ka tha r ina 94, 36 
Geiselsdorf ( G Seyboldsdorf V I B M R Pf . 
Seyboldsdorf) ; Patr . G e o r g 94, 31 
Geiselsdorf ( G K r ö n i n g V I B M R Pf . 
K i r c h b e r g ) ; Patr . Stephan 94, 54 
Geisenfeld ( P A F ) Bened ik t ine r innen-Kl . 
99, 5 6 2 0 0 (Bau) 
— Äbt i ss in Friderun 99, 163 
— B / R 92, 3 3 4 1 (Gewandfal l ) 
— fami l i a , Minis te r ia le 92, 29 f. 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 6 7 — E m m e r a m 
94, 28, 67 — Zeno 94, 67 
Geisenfeidwinden ( P A F ) Pa t r . : Andreas 
94, 24 — G e o r g 94, 3 1 — V i t u s 94 ,57 
Geisenhausen ( V I B ) Pat r . Emmeram 94, 
28, 67 
Geisheim b. E s l a r n 96, 308 3 6 9 ( L L ) 
Ge i s l ing ( L K R ) O N : 93, 36 (1060 Gis-
ling)—FB: 91, 232, 236 
— Pat r . : B M V 94, 41 , 67 — U r s u l a 94, 
56, 67 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
G e i ß l e r , K o n r . (1569) N ü r n b e r g e r H M s t r 
91 , 121 7 1 
Geistal ( i r r t ü m l . fü r Geisheim?) 96, 
308 ( L L Geystal) 
Geisthal (Hsch. W i n k l a r n ) H 91 , 41 
Geis t l ichkei t 97, 222 (Priestermangel) 
Ge i th , Engelbert , Stif tsdekan zu St. J o -
hann zR 93, 116 f. 
Geittinger —• Geidinger 
Gelenius, S igmund ( f 1554) 98, 189 
Gelfrad —• C r e u ß e n 
Gel ie r t , Chr i s t i an F ü r c h t e g o t t (1715/69) 
97, 394 
Ge inhorn . Gfsch . 93, 258 
Ge l to l f i ng (SR) Pa t r . : Geo rg 94, 31 — 
Petrus 94, 50, 67 
Gemain, Pat r . Leonh . 94, 38 
Gemeiner : 100, 57 — z B ä r n a u 93, 233 
(StSchrb.) — z R : Ratsfam. 93, 233 f., 
262 f., 265 « B ä r n a u , Wuns iede l ) — 
Schneider zR (c. 1400) 93, 265 — A r -
chivar 97, 246 (erzkzl . D i r e k t o r i a l -
ra t ) , 273, 308, 315, 356—360 — T o c h -
ter d. J . A . W e n d l e r ; (oo 1745) 93, 
233 
— Andreas Theodor , D r . med. zR 93, 252 
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— G e o r g Theodor 93 ,18? (A lmosenADi r . ) , 
233 f. (1712/80; I R z R ) , 252,278, 185 f., 
293 
— J o h . Chr i s toph Theodor (1749/99), 
I G R z R 93, 234, 277, 285 f. 
— Jul iane (* H e r r i c h ; oo 1753) 93, 187 
( f 1793), 233, 278 (1752/81), 293 
— C a r l Theodor (* 1756), Chronis t zR 
( / A r c h i v a r ) 93, 234 
— Niko l aus (1579) StSchrb. z B ä r n a u 9 3 , 
233 
— Peter zR 93, 302 
— S y b i l l a E l i sabe th (* R i t t e r ; OO 1782) 
zR 93, 234 
— Theodor < W u n s i e d e l (1635/1711), 
H d l . (1652) zR , (1693/1710) H G e r A s s . 
93, 233, 291 
— Thomas Theodor (1663/1715) H d l . zR 
93, 233 
Gemencowen —• Gengkofen 
G e m l i n g ( G P o i n g , L K R ) F B 93, 326; 
100, 246 
— Lehen 97, 3 4 7 1 8 5 
— Patr . E r h a r d 94, 29, 67 
Geml inger 100, 13 
Gemmstorf —*• G ä n s d o r f 
Gemmyngen, D r . J o r g von , (1480) K a n o -
n ike r zSpeyer 96, 262 
— zu Gut tenburg , Hans von , (1480)96, 
262 
Gemünde —• H a m m e r g m ü n d 
Gemundi —• D o r f g m ü n d b. G r a f e n w ö h r 
Genf (Kant . Genf , Schweiz) 93, 295; 97, 
394 
— Quecks i lberhdl . 100, 78 
Gengenbach ( K r . Offenburg , Baden-Wt tbg ) , 
A b t e i 99, 192, 201 
— Bamberger B / R am Rhe in 99, 9 9 6 2 
Gengkofen ( G Rosenhof, L K R ) O N 93, 
40 (1240 Gemencowen) 
Genreut ( P N , 1421) 95, 108 
Genstal, v i l l a ( R - K u m p f m ü h l ) 95, 198 
Gent (Lage unbek.) 96, 316 ( L L ; auch 
Grut) 
Genua (Genova, Ital .) 95, 166; 97, 409; 
98, 293 
— Aufenthal t He inr ichs V I I . 98, 299, 302 
— Beinamen: 97, 412 f. (Alemannus, Te-
desco) 
— H a n d e l : 91 , 136 (Blech- ) ; 97, 409 ff . ; 
100, 78 (Quecksi lber-) 
— Z o l l 97, 408 
—* B a v a r i , J akob von Vorago 
—* Varazze 
G e o r g : Georg(ius) pleb. (1521) P f r . z V O F 
95, 65 — Losungsschrb. (1493) z N 9 5 , 
171 
Georgenbuch ( G Eggersberg R I D ) Pa t r . 
Georg 94, 30, 67 
Georgenschwimmbach ( G Rampoldstet ten 
V I B ) Pa t r . G e o r g 94, 67 
G e o r g s - M a r i e n h ü t t e —• O s n a b r ü c k 
Georgy , Joh . , Georgy & die . , Magdeburg 
100, 77, 83 
Gepso ( P N ) 95, 179 
G e r a (Bez. Gera) 93, 291; 94, 130 
— Eisenbahn 97, 110 
— Handelsbeziehungen 100, 88 
—> G e ß n e r , Kayser , K o l b 
Gerabach ( G Bayerbach b. Ergo ldsbach , 
M A L ) Pat r . W o l f g a n g 94, 58, 67 
Gerbald —• Garibald 
Gerberga ( P N ) 99, 101 
Gerbersdorf —* Gärmersdorf 
— Ensd . H z m . b. , 95, 126 
Gerbersdorf b. W E N 92, 98, 150 2 0 2 
— Besthaupt 92, 137 
— fü r s t l . H 99, 71 
Gerbersdorf (Bez. U r f a h r N ö ) 99, 186 
Gerberstorffer, Mathes 96, 347 ( L L ) 
Gerber t , M a r t i n , F ü r s t a b t —> St. Blas ien 
Gerberzhauser, Sebastian, A b t —• Ensd . 
Gerboldinga i . Saargau 99. 186 
Gerbo ldsk i rchen (Bez. H a a g N ö ) 99, 186 
Gerdan —• Ensd . (Abt Johann I.) 
G e r h a r d —> (u. a.) Berg the im, G r ö g l i n g , 
V e l b u r g 
G e r h a r d , h l . , Bsch. i n U n g a r n 99, 169 
Gerha rd ( t ) : Joh . 98, 52 f., 155, 158 
— P a u l 98, 160, 163 f. 
— Susanna Regina (1761), ( o o M e r k e l ) 
95, 213 
Gerichtsbarkei t 97, 261 1 0 4 ( ü b e r fü r s t l . 
Dienerschaft) , 348 (grundherr l iche) 
—> (u. a.) Bergger icht , Grabengerichte 
(Forstgerichte), Pa t r imonia lger ichts -
barkei t 
Gerichtsorganisat ion (1808/48) 97, 348 f. 
G e r l a c h , A b t d. P r ä m o n s t r a t e n s e r - K l . 
M ü h l h a u s e n ( B ö h m e n ) 94, 85, 105 
German ia sacra (Mitarbei t d. K l . S t E ) 
97, 194, 232 
Germanicum —> K ö s c h i n g 
Germersheim (Rhein l . -Pfa lz) 92 , 1 4 7 1 3 0 
(als U-Ausste l lungsor t ) 
— K ü f f n e r - S t i f t u n g 93, 128 5 
— Oberamt, ev. Geis t l ichkei t 93, 122 
G e r n , Ensd . H z m . 95, 122 
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Gern b. O l s l i n g 95, 203; -acker ( F l N O l s -
l i n g 95, 198 
Gerner , G e o r g M i c h a e l (1865/1937) < 
Trabi tz b. K a s t l , St i f tungsadminis t ra-
tor d. A K a p . 96, 40 
Gernet , Tra i teur zS tE 97, 252, 268, 270, 
314 (Emm. P r ä b e n d e ) 
G e r n g r o ß , Joh . G g . (1758) Maure rms t r 
z A M 99, 44153 
Gereut quodam aput Geilenhusen 93,48 
Gerold - * Ai te rhofen , Tann 
— Bsch . zMa inz 99, 17050 
Geroldsee ( P A R ) 100, 173 
G e r o l d s g r ü n ( N A I ) Brauneisen v o r k o m -
men 97, 17 
Geroldshausen i . d. H a l l e r t a u ( P A F ) : ( M R 
Mit tergeroldshausen) Pat r . M a r t i n 94, 
67, 72 — ( M R Nieder geroldshausen) 
Pat r . Andreas 94, 67, 73 — (angebl. 
Obergeroldshausen) Pat r . M a r t i n 94, 
43 
Gerresheim —> D ü s s e l d o r f 
Gersricht (nach F B : G I i i schwang S U L ) 
98, 341 ( V g F ) 
Gerung, A b t —• Ensd . 
— v. Aschach 95, 90 
Gerzen ( V I B ) Patr . Georg 94, 31, 67 
Geschrei, der ( P N ) , burger von Elnpogen 
96, 342 
G e s c h ü t z g i e ß e r e i 91, 54 ( A M u . N ) 
Gesellenhof (abgeg. S ied l , zw. P i r k u . 
u. Schmitz) 96, 300 ( L L ) 
Geselsdorf (Hö tze l sdor f od . G ö s s e l s d o r f ? ) 
95, 101 
Geß — H e ß 
Gesserewt —• G ö s s e n r e u t h 
G e ß n e r , Ambros ius d. Ä. , B g . zGera 94, 
125 — d . J . < G e r a , Apotheker , (1631) 
B g . u. (1641/67) S tGerAss . zR 93, 250; 
94, 18, 118 f., 125 
— A n n a (* M u c k , ve rwi tw. S y r o t h ; OO 
1640) 94, 125 
— A n n a Regina , Apoth . -Tochter (oo 1695 
H e n r i c i ) zR 94, 118, 125 
— Barbara Regina , Apoth . -Tochte r (oo 
1769 Steininger) zR 93, 250; 94, 119, 
125 
— Joh . D a v i d , Apotheker , (1669) E r b b g . 
u . (1686/92) S tGerAss . zR 94, 125 
— Conrad (1516/65), Schweizer A r z t 98, 
157 
— Regina (*Poland , ve rwi tw . P runne r ; 
oo 1632) zR 94, 125 
G e t r e i d e m a ß e 96, 314 4 4 1 
Geczendorf —> Götzendorf 
Geudinger —> Geidinger 
Geugelhammer 91, 161 
Geuk —• G l e i t s m ü h l e 
Geupel, auf dem, (1495) Bergbau 91,128 
G e w ä s s e r , opf. 96, 300 2 3 0 
Gewandfa l l -Abgabe 92, 3341 ( K l . Geisen-
feld) 
Gewerberecht (allg.) 97, 49 
Gewerkschaft der Set. A n n a - , E iche lber -
ger & Etzmannsberger Eisenzechen 
(Sulzbacher Revier) 97, 61 
Gewerkschaften —• Gottesberg 
—* Berggewerkschaften (Verweisungen) 
Geyer zR 93, 199 
— Chr i s toph , P fa lz -Su lzbach . Sekr . , B g . 
u . Salzbeamter zR 93, 257 
— Isabella M a r i a 93, 244 
— J o h . Georg , k u r p f ä l z . Geh . Rat 93,244 
— Matthias < P r e ß b u r g , (1686) Pa l i e r 
z. K l . M i c h e l f e l d 99, 35 
— (Susanna Cathar ina) 93, 257 
Geyersberg (so M R ) —• Deggendor f -Ge i -
ersberg 
Geygant, Geygancz —• Gaiganz 
Geyganter —>• Geiganter 
Geyseiheim, Caspar von 96, 350 ( L L ) 
G e z i r k s t ä d t e , opf. (lt. Landtagsabschied 
1526: A m b e r g , Aue rbach , C h a m , K e m -
nath , N a b b u r g , Neumark t , Neunburg , 
W e i d e n ) 92, 79; 96, 167 
Ghnutinga —* K n e i t i n g 
G i c h , Hans S igmund v., 92, 155 3 0 5 
Gich t (e ) l , C o r d u l a (1627) zR 94, 124 
— E v a C o r d u l a (CO M i l l e r und M a n n ) zR 
94, 130 
— Kaspa r d. Ä. (1613) E i senhd l . zR 91, 
139 
— M i c h a e l , D r . (1627) zR 94, 124 
Gienanth , F r h r . v. (1861) 97, 58 
Giersdor f ( G Seyboldsdorf V I B ) Patr . M i -
chael 94, 45 
Giese, F r a n z v. (1663) Neubg . K a n z k r 
92, 121 
G i e ß e n ( K r . G i e ß e n , Hessen) 93, 240; 98, 
23 ff. , 37 
— U n i v e r s i t ä t 98, 24 f. 
— Kanz l e r 93, 214 (Tabor) 
— Studenten 98, 24 (Prasch) 
— E b e l 
G i e ß e r , J o r d a n 91, 129 
— Kunz (1373) z N 91, 129 
G i e ß e r e i e n —• G e s c h ü t z g i e ß e r e i e n 
G i e ß g r a b e n ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
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C i f f a ( G Kie fenho lz , L K R ) F B 93, 328 
Gigant —• Gaiganz 
G i g g l i n g ( G Die tk i r chen N M ) 96, 311 
( L L Güklingen) 
Gilgenberg, Pa t r . Ä g i d 94, 22, 67 
Gi lgenho lz b. F raunberg ( N A B ) 96, 172 
Gingkofen ( G Ha insbach M A L ) 97, 210 
{Ginkojen, S t E H f m . , P r p . Hainsbach) , 
344 (Ginghofen, H f m . Hainsbach) 
G i r n i t z ( G Diendor f N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 263 (Görnitz) 
Gise , Augus t F r h r v. , 96, 19 (1831) 
Giseke, L u d w i g , V e r f . d. Beresinaliedes 
97, 393—403 
— Niko laus D i e t r i c h 97, 394 3 
— Otto , Pf . i n T h ü r . 97, 395 
Gisela (nicht unterschieden, a l lg . v. 
Schwaben f 1043; oo H z g Erns t v. 
Schwaben bzw. K s . K o n r a d III . ) 99, 
83, 101, 108 ff., 116, 127, 129 f., 133, 
136 f, 146 f., 157 
— von U n g a r n (T. d. H z g H e i n r i c h d. 
Z ä n k e r ) 94, 106 
Giselbert (c. 1144) Min is te r ia le von W e i -
denthal 95, 98 
Gisila (zur f ami l i a von S t E g e h ö r i g ) 95, 
187 
Gisilo ( P N ) 93, 36 
Gisling —• Ge i s l ing 
Gisseltshausen ( G Pat tendorf R O L ) N M ü . 
H f m . 97, 2 1 7 1 6 6 (Gisseishausen) 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 67 
Gi s t e r l i n , Cr i s toph (1552) E i senhdl . zR 
91 , 139 
Gisulj (PN) 99, 178 
Glabansreut, abgeg. S iedl , b. Ensd . 95, 
82, 84, 110, 127, 135 
Gladbach , J o h . A d o l f , D r . p h i l . et med. 
(c. 1744) zFrankfur t 94, 122 
— Joh . Conrad , Apotheker zR, (1764/85) 
H a n s G A s s . 94, 115, 118, 122 f. 
— Sophie Ka tha r ina Lu i se Charlot te (oo 
1744 H e ß l i n g ) zR 94, 118, 122 f. 
— Susanne M a r i a (* Stock, verw. S e i p -
p e l ; f 1771) 94, 122 
G l ä t z l , Ratsfam. zR 93, 226, 228 f., 262, 
264 « ö s t e r r . ) 
— Barbara El i sabe th 93, 229 
— E d u a r d J akob , J U D zR ( f 1781) 93, 
228 
— El isabeth (oo 1744 Die t r ichs) zR 93, 
229 
— El isabeth Chr i s t ina (* Fleischet) zR 
93, 235 
— Eleonore Jakob ina (oo 1737 Rostock) 
zR 93, 232 
— Georg « ö s t e r r . ob der Enns) , ( f 
1597), B g . zR 93, 228 
— G g . Jakob (1671/1735), Gastgeb u . 
Weinschenk , SteuerAAss. zR 93, 228 
— Jakob (1593/1664), B g . u . Gastgeb zR 
93, 228 
— Joh . Chr i s toph Gastgeb u . H G e r A s s . 
zR 93, 232 
— Joh . G g . Sy. zR 93, 235 — d. Ä . : 
(1668/1713) zR 93, 228, 234 — d. J . 
(1693—1784) I G R z R 93, 228 f., 234 f., 
278 
— Joh . Jak . , SteuerAAss. zR 93, 189 
— Joh . Sixtus , ( f 1694) B g . u . Gastgeb 
zR 93, 228 
— Margare tha M a r i a (oo 1755 Ri t te r ) 
zR 93, 233 f. 
— M a r i a K a t h a r i n a ( * W i l d ) zR 93, 278 
Glan ( L d G ) 97, 381 
Glasindustr ie 91, 1 6 5 3 ( B ö h m e r w a l d ) 
—* Bauer (v. Pauer) 
Glasmalere i —* R K ( D o m : Glasfenster, 
- g e m ä l d e ) 
Glasschlei fen, -Veredelung 91 , 101 
Gla t t au i . B ö h m e n , Brandsteuer 92, 133 
« W E N ) , 158 3 6 0 
Gla tz (Schles.) 94, 109 
Glaubendor f ( N A B ) 96, 357 ( L L Glaubn-
hof) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58, 67 
— R e c h t s a u s k ü n f t e « W E N ) 92, 89, 160 
Glaubenwies b. L u h e ( G Glaubendor f 
N A B ) L L 96, 325 (Glaubenwiesen), 
373 (Gebenhenwiss) 
G l e i m (FamN) 97, 394 
G l e i n k (OÖ) B e n e d . - K l . 97, 194 6 6 
Gle i r i t s ch ( O V I ) Pa t r , : E l i sabeth 94, 28 
— Magda lena (?) 94, 6 7 — M a r g a -
retha 94, 67 
Gleisnot (oo H z g Theodo) 99, 167 2 9 , 1 6 8 
G l e i ß e n b e r g ( W ü M ) 96, 2 8 3 1 6 ( L L ) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 67 
Gleißenfels, Gleißinger Fels (Fichtelgeb.) , 
Bergbau 91 , 42 f. 
— Eisenerzvorkommen 97, 16, 33 
— Hochofen 97, 34 
G l e i ß e n t h a l (G Windischeschenbach N E W ) 
96, 286 ( L L Cleispenthal; P lanabb. 
1607) 
G l e i ß e n t ( h ) a l ( e r ) : L d R z A M 96, 177 f. 
— Chr i s toph von Cleissental (1530) 
L d R ( z A M ) 96, 177 f. 
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— Hans Gleissenthaler zu Teltsch 92, 
145 1 0 4 
— Jakob der Chleistentaler 96, 331 ( L L ) 
— M i c h a e l von Gleißental auf Schechen-
dorf (1589) P f l g . z N A B 96, 158, 165 f. 
— Peter Gleispentaler L L 96, 301, 361 
(Cleistentaler) 
— U l r i c h 92, 145 1 0 4 (Gleissenthaler, 
Burghuter); L L 96, 302, 325 (Chlei-
stentaler 
G l e i t s m ü h l e ( G Engleshof N E W ) L L 96, 
317 4 8 5 (Geuck, w o h l verschrieben fü r 
Gleuck), 318 f. (Kleitz, Keutz) 
G l i e r , Hans , von Meie rho f (1493) 92, 59 
Glisnod, Glisnot ( P N ) 99, 186 ( o o H z g . 
Theodo), 192 f. 
Globen b. F a l k e n a u 96, 346 ( L L ) 
G l o c k e n : 91 , 97 (Bst. R ; Beschreibung) 
G l o c k e n g i e ß e r 91 , 54 ( z A M ) 
—> Scheichshorn, Stein 
G l o c k e n g i e ß e r o f e n —> N ü r n b e r g 
G l ö c k e l m ä n n e r ( = Kl ingelbeute lsammler 
der ev. K i r c h e n zR) 93, 122 
G l o g a u (unter po ln . V e r w a l t u n g : G l o g o w , 
Woiwodscha f t Z ie lona G o r a ) , L a n d -
s t ä n d e 98, 64 
Gloggni tz ( N ö ) , Blaufarbenfabr ik 100,78 
Glonneck —* Eisenhofen 
Glossen-Forschung (Schmeller u . a . )93 , 
10—14, 17; W ö r t e r b ü c h e r 
G l u c k , F ö r s t e r f a m . i m o p f . / b ö h m . Grenz -
raum 95, 223 f. 
— Alexander « N E W ) , Fors tmst r 95 , 
216—219 
— A n n a M a r i a (* K ö t t n a t h ; oo 1672) 95, 
220 f. 
— A n n a W a l p u r g a ( f 1740) 95, 219 
— Chr i s toph A n t o n « Erasbach) 95,217 
— Chr i s toph W i l l i b a l d Ri t te r v. (1717/ 
87, < Erasbach) 92, 188; 95, 215—225 
— Hans A d a m « N E W ) , H o f J ä g e r 95 , 
216, 218—224 
— Hans P a u l (1672) 95, 220 
— Johann Chr i s toph (1700 < N E W ) 95, 
218 
— Simon ( < Rockenzahn, B ö h m e n ) 95, 
221—224 
—• A r e n d 
G l ü c k s b u r g ( K r . F lensburg , Sch l . -Hols t . ) 
97, 394 
Gmetzelsgraewt —> M e ß n e r s k r e i t h 
Gmünd 96, 381 ( L L ) 
—> H a m m e r g m ü n d 
Gmünd(t), (Kas tenA Kemna th? ) H , S c h H 
91, 41 , 61, 91, 1 2 2 7 3 a , 130, 134; 97, 
62, 133 6 5 (Hochofen) 
— H M s t r -> M e n d l 
G m ü n d (ESB) 95, 212 (Mendel von S te in -
fels) 
G m ü n d ( L K R ) O N 93, 50 (877 ad Gimun-
din), F B 98, 347 
— Patr . G e o r g 94, 30, 67 
G m ü n d (woh l G R ö t z , W Ü M ) 96, 292 
(Gemünd) 
Gnadenberg, K l . - R u i n e 96, 52 
Gnadenbi lder —* Hei l igens tadt ; M a r i a von 
den Nesseln 
Gnamo (c. 1229) zRapfelsbruck 95, 103 
Gnaneist, Heinczel, von der Altenstat 96, 
365 
G n ö t z e n d o r f ( G Stein N A B ) Zehent (Pf. 
W e i h e r n ) 96, 2 8 4 2 6 (Kneczendorf) 
—• Plencklein (?) 
G(h)nutinga —* K n e i t i n g 
G o b e l , v. , auf Hofg ieb ing 99, 16 
— Chr i s t i an W i l h e l m v. (1701) 99, 65 
— Johanna (Eva) Magda lena (1695) L a n d -
r ichterswwe 99, 14 f., 61 
— Franz K o n r a d A n t o n , (1693) RegRat 
99, 15 
Godas ( G W a l d e c k K E M ) 96, 303 ( L L 
Godeis) 
Godehard, A b t z N A l t e i c h ( f 1038) 94,31 
— Bsch. —• Hi ldeshe im 
G o d i n , F r h r . v . , L d R zStadtamhof 93 ,144 
— A n s e l m , F ü r s t a b t - * R K (StE) 
— Antonie v. (* v. Schleich) 96, 2 9 2 9 
— B e r n h a r d v. (1781/1866) < Parsberg ; 
Reg. D i r . zR > Reg. P r ä s . z M 96, 29 
— M i c h a e l F r h r v. , 96, 2 9 2 9 
Godo ( P N ) 99, 171 
Göblman, K o n r . zSondersfeld 95, 239 ff. 
Göfelsbrunn, Öde b. Fa lkenbe rg 96, 300 f. 
( L L Göfansprunn, Gofensprunn) 
G ö g g ( e ) l b a c h ( fä l sch l ich fü r G ö g g l b a c h ; 
B U L ) Ensd . B / R b., 95, 86 (Har ten-
r icht ) 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 67 
G ö g g e l b a c h (BachN) 97, 22 f. (Braunkoh-
levorkommen) 
G ö g g e l b a c h , M a r q u a r d v. (c.1178) 95 ,104 
G ö g g i n g (nun B a d G ö g g i n g ; K E H ) Pat r . 
Andreas 94, 24, 67 
— Pf . (bsch. Urp fa r r e i ) 94, 23, 29 
— Wel tenburger Zehnt 98, 231 ff. 
G ö l g ( e ) l : Ratsfam. zR « W a s s e r b u r g u . 
Al teglofsheim) 93, 226 f., 262, 266 — 
Bierbrauer zR 93, 213 
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— A n n a (oo H ä b e r l ) 93, 211 
— A n n a M a r i a (• March ta l e r ) zR 93, 227 
— Chr i s toph ( f 1594), (c. 1550) z A l t e g -
lofsheim, B g . zR 93, 226 f. 
— Georg (1593/1666), B g . u . Bierbrauer 
zR 93, 213, 227 
— G e o r g Chr i s toph zR 93, 238 
— Isabella Ka tha r ina (* Metzger) zR 93, 
227 
— Joh . Georg , d R zR 93, 272 ( W w e ) — 
d. Ä. (1642/86), I R z R 93, 227, 277 — 
d. J . (1669/1732), I G R z R 93, 189, 204, 
210, 227, 272, 277 
— Joh . H e i n r i c h , d R z R 93, 189 
— M a r t i n (1562/1610, < Al teg lofshe im) 
B g . u . Bierbrauer zR 93, 227 
G ö l g e s , Joh . G g . d. Ä. (1716) I G R z R 93, 
189 — d . J . (c. 1704/16) zR 93, 189 
G ö l l e r , Kaspa r , B g . u . Gastgeb zR 93, 229 
— Regina El i sabeth 93, 229 
G ö p f e r s g r ü n ( G Bernstein W U N ) , B e r g -
bau b., 97, 33, 42 f. 
— Erzgruben 91 , 13 
Goppel zu Haslach 96, 336 ( L L ) 
G ö p p e n b a c h ( G Al ten thann , L K R ) 93 , 38 
G ö r i t z , Margare tha Chr i s t ina , A r z t wwe 
zR 93, 251 
Görnitz —+ G i r n i t z 
G ö r r e s , Joseph v. (1776/1848) 96, 30; 98, 
149 
G ö r z , Gf., p r e u ß . Staatsmin. u . b rdbg . 
RTGes . zR 97, 302 
Gösse l sdor f ( N A B ) 96, 301 ( L L Geisels-
dorf); -^Geselsdorf 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 67 
G ö s s e n r e u t h ( G W i l d e n r e u t h N E W ) 96, 
302 ( L L Gesserewt) 
G ö ß w e i n s t e i n ( P E G ) 95, 110 
Goethe, Joh . W o l f g . v. (1749/1832) 92, 
171; 93, 295; 97, 396 f.; 98, 80, 114, 
119; 100, 123 
Gotting ( A I B ) 99, 11, 29 1 0 1 (Dientzenho-
fer-Bau) 
G ö t t i n g e n (Niedersachsen) 93, 249, 252 
— Studenten 93, 210 (J . Q. H a r r e r ) 
— U n i v e r s i t ä t 97, 394 
G ö t t l i n g ( G Niede r rund ing C H A ) 96 ,417 
G ö t t w e i g (Bez. Krem s , N ö ) , B e n e d . - K l . 
94, 83 ( U 1184) 97, 194 6 6 
— S e e l g e r ä t s t i f t u n g 99, 153 
G ö t z : StPf . zR 93, 113 (St. Kassian) 
— Got t f r i ed Bernh. , S tukkateur 99, 44 
« Augsburg) 
— Joh . A n t o n (1742) StPf . zu St. K a s -
sian zR 93, 112 
— Joh . B . (1872/1936, < D i e t f u r t ) S tPf . 
zGunzenhausen 9 1 , 191 f. (Nachruf) 
Götzendorf: i m H i r s c h w a l d 95, 127, 135 
— JEnsd. H z m . 95, 122 (b. R ich the im) , 
123 > Ö d g ö t z e n d o r f 
Götzendorf 96, 319 ( L L Geczendorf) 
— Grabfunde 97, 455 
Götzendorf (Hzm. b. Rich the im) Ensd . 
B / R 95, 1 2 2 1 , 127, 135 
—> ö d g ö t z e n d o r f 
Götzendorf b. A M (wohl G H i l t e r sdo r f 
A M ) 100, 203 
G ö t z e n d o r f ( S U L ) F B 92, 218, 220 ( V g F 
auf dem S e e b ü h l ) ; 93, 328 ( V g F b. 
Augsberg) 
G ö t z e n ö d ( G W o l f s b a c h A M 95, 116,128 
( V g F ) 
Gofelsbrunn 96, 3 0 1 2 4 6 ( L L ) — Gofens-
prunn, Öde (Kl . -Bes . Waldsassen) 96, 
298 2 0 6 
G o f f a r d , H e n r y < V e r v i e r s , (1853) 97, 
74 ff., 78, 81—85, 111, 122, 126, 145, 
147—159 
— O l i v e r < Verv ie r s , (1853) 97, 154— 
158 
Golchan, F r i e d r i c h 96, 375 ( L L ) 
G o l d b r u n n ( G Spie lberg V O H ) 96, 323 
( L L ) 
— Ensd . B / R 95, 83 f. (Goltprun) 
Goldene S t r a ß e ( N ü r n b e r g - P r a g ) 9 1 , 9 2 ; 
92, 58 
G o l d e r n ( G H ü t t e n k o f e n L A M R Expos . 
Reichersdorf , P f . Niederv iehbach) ; 
Pat r . Andreas 94, 24, 67 
G o l d k r o n a c h (BT) 97, 16, 43 (Bergbau) 
G o l d m ü h l (BT) 97, 16 
G o l d n e r : (1507) zTheuern 95 , 111 
— Härtel, 96, 369 ( L L ) 
— Heinrich der 96, 374 ( L L ) 
Goldschmid t , Mathes (1523) Bgm. z N A B 
96, 185 
Go lds t e in : Chuenz Goltstein von Gatten-
hofen 96, 349 ( L L ) 
Gollenshausen a. Chiemsee ( G Gstadt a. 
Chiemsee R O ) S t E P r p . Vogta reu th 
97, 210 
Golsenberg ( F l N b. D ü r n r i c h t ) 95, 84 
Golza ( P N , c. 1095) 95, 187 
Gonnersdorf, B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 
Gonnersdorf b. I r l bach ( G G r ü n t h a l , L K 
R ) 93, 46 ( O N ) 
Goppenhof —> Joppenhof (HofN) 
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Gorze , Re fo rm v. , 97, 184 
Gosell ( F l N b. Rieden) Ensd . H z m . 95 ,122 
Gos la r (Niedersachsen) S i m o n - P a t r o z i n i -
u m 94, 53 
— Ver t re tung am R T 93, 281 
Gosse ld ing ( G Ganacker L A N M R Pf. . 
R e i ß i n g ) ; Pa t r . N iko laus 94, 46, 67 
Gosselshausen, Hartnit v., (c. 1170) 95, 
74 
Gesseltshausen ( P A F ) Pat r . B M V 94, 67 
G o s s e n g r ü n i . B ö h m e n 97, 283 
Gossersdorf ( M R Pf . K o n z e l l ; B O G ) Pat r . 
Stephan 94, 54, 67 
Goswin von Regensburg 95, 97 — Goz-
win de Ärnsperc (1087) 99, 88 
— Gozwin Dives, B g . zR u. Min i s t , von 
S t E 92, 30 
Gotefrides —• K ö d r i t z 
Gotenaw —• Gut tenthau 
Gotescalch (c. 1010) 95, 186 
Gotgabe —• K o t i g a u 
G o t h a : F t . -> Sachsen-Gotha 
— Getreidepreise 100, 39 
Gothalmesberge —• Gottesberg 
Gotlinger (c. 1270) z C h a m 96, 421 
Gotpold ( f 1229) A b t - > E n s d . 
Gottbold (c. 1143) P f g f l . Min is te r ia le 95, 
113 
Got(t)entaw —> Gut tenthau 
Gottesberg am F ich te lbe rg , Gewerkschaf t 
91, 42 
Gottesberg ( G Degerndorf P A R ) Ensd . 
B / R 95, 84 (Gothalmesberge) 112 
G o t t e s b e r g h ö h l e -> Degerndorf 
Gottesgab i . Fichtelgeb. , Hochofen 91 , 
42 f. (zu Neubau) ; 97, 34, 38 
Gottesgabe, Braunkohlenfe ld —• Sauforst 
Got tesur te i l ( g l ü h e n d e s Eisen) 92, 18, 21, 
40182 
Gotteszel l , ( V I T ) Pat r . A n n a 94, 24, 67 
Go t t f r i ed : H z g —• Schwaben 
— miles (1177) 92, 29 
Go t t f r i ed : (c. 1150) Pf . zKemna th 95 ,88 
— (1342) Pf . zNeunki rchen b. Schwan-
dor f 95, 107 
— A n n a M a r gar. (oo 1721 W e l s ) 99, 
69 2 5 2 
Got t f r i ed ing ( D G F ) Pat r . Stephan 94, 
54, 67 
Gottsched, Joh . Chr i s toph (1700/66), 93, 
295; 98, 116 f. 
Got tsfe ld b. C r e u ß e n ( P E G ) 96, 310 ( L L 
Goczveld) 
— Bergbau 91, 128 
— S c h l o ß 96, 310 3 9 7 ( L L ) 
Gottsfelder 96, 310 3 9 9 ( L L ) 
Gotzenberg ( F l N b. T h a l h e i m ; H E B ? ) 96, 
313 4 3 6 
Goczengrün —• Gatzengrün 
Gotzmannshofen (abgeg., s ü d ö s t l . H E B ) 
Schenkstatt 96, 313 (Goczmannshofen) 
Goubon d 'Hovors t , F r h r . v. (1810)zWien 
97, 325 
Gozrat de Isningen (c. 1070/95) 95, 187 
Gozwin —> Goswin 
Graben ( F l N , s ü d l . W u t s c h d o r f ) 96, 
321 5 2 0 
Grabenacker l , - f l ecker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
198 
Grabenau, B r a n d s t ä t t e ü b e r der G r a n -
dau b. Kle inhe l fendor f 99, 2 8 9 6 
Grabengerichte 91 , 8 6 8 (A V i l s e c k ) 
G r a d : Hans Ghrad (1519) z l s l i n g 95, 190 
Grad i sca b. A q u i l e j a (Prov. G ö r z , I tal . ) , 
Z o l l s t ä t t e 97, 408 
Gradschmid —> Ensd . ( Ä b t e : A l b e r t I L ) 
Grädls i n Bayern —> Kirschenhofer 
Graf, B a r t h o l o m ä u s , Buchdrucke r zR 98, 
19 
G r ä f e n b e r g —* Bommer 
G r ä s e l , Ratsfam. zR 93, 199, 272 — I R z R 
93, 217 (Rochus?) 
— Katha r . E l i s ab (oo Gumpelzha imer) 
93, 211 f. 
— Ka tha r . M a g d a l . (* Kersche r ; > OO 
Schorer) zR 93, 217 
— Rochus, I R z R 93, 211, 217 
Grätel, Hanns, von Tolncz 96, 340 ( L L ) 
Gra f , Hans (1533) Blechverzinner z N 91 , 
111 
— Josef (c. 1830) z O I s l i n g 95, 192 
— K o n r a d (1842) zHammerles 95, 214 
— Simon (c. 1830) z O I s l i n g 95, 192 
Grafe lkofen (so M R ) Gra f iko fen 
Grafeneich 92, 23 
Grafenhaun ( G Petersgla im L A M R Pf . 
Hohenthann/Ndb. ) ; Pat r . Margare tha 
94, 40, 67 
Grafenk i rchen ( C H A ) Patr . Laurent ius 94, 
38, 67 
Grafenreuth (abgeg. b. Ki rchendemen-
reuth ; N E W ? ) 96, 326 ( L L Graven-
räwt) 
Grafenreuth b. A r z b e r g ( W U N ) 96, 347 
( L L Gravenrewt) 
Grafenreuth —• Grafenr icht , Gravenreuth 
Grafenreuth , v . : Joh . Chr i s t i an (1729) 
Kammer junker 95, 213 
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— Joh . Chr i s toph auf H ä m m e r l e s u n d 
E b e r h a r d s b ü h l , (1724) ks. Haup tmann 
95, 213 
— Ju l i ana Regina 95, 213 
— M a r i a M a g d a l . (* De l l e r ) 95, 213 
Grafenreuther , Leonh . (1463) Bergwerks-
gewerke, Schh. zR 91, 138 
Grafenricht ( G W a c k e r s d o r f B U L oder G 
S t u l l n N A B ) Ensd . B / R (Gravenreut) 
95, 84 
Grafenr ich t ( G S t u l l n N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 263 (Grevenricht) 
Grafenstein, A n t o n v. , Oberpostmstr z R ; 
(1833) zKrummennaab u . Hammeries , 
( f 1854) 95, 213 
Grafent raubach ( M A L ) Pat r . Pankra t ius 
94, 48, 67 
Grafenwerd —* G r a f e n w ö h r 
Grafenwiesen ( K Ö Z ) 95, 279 ( F B ) 
— Patr . 94, 67 
Grafenwinder , (1342) zR 93, 52 
Gra fenwinn ( L K R ) 93, 52 
G r a f e n w ö h r (ESB) 92, 136 — L L 96, 280 
(Graven werde), 320 ( Grafenwerd), 
337 (Grefenverd), 354 (Gravenwerd), 
379 f. 
— A u , i n der, 96, 379 ( L L ) 
— Laistat, Laystat 96, 380 f. ( L L ) 
— Leuchtenberger Lehen 96, 379 f. ( L L ) 
— Pat r . : B M V 94, 42, 67 — U r s u l a 94, 67 
— Pf . 96, 3 7 9 1 1 9 7 
—• E r b , V o g e l 
G r a f e n w ö h r , P f l A : K o h l e n m a ß e 91 , 8 7 1 3 
(Wehrung) 
— P f l g . 96, 160 (Hirschhaider) 
G r a f e n w ö h r (am Weiher) E i s e n H 91 ,175 
G r a f l i n g ( D E G ) B u r g K a p . 94, 23 
— Patr . Andreas 94, 24, 67 
Gra f iko fen ( G Bubach D G F ; M R G r a f e l -
kofen) Pat r . Magda lena 94, 67 
Grafschaft i m Gebirge —• Traungau 
Grafschaften —• A l t m ü h l 
Grafschaften bes. i m N o r d g a u 99, K a r t e 
nach 112 
G r a i n (auch K r a i n , G Neuk i rchen B U L ) 
Ensd B / R 95, 92 
Grandau b. Kle inhe l fendor f 99, 2 8 9 6 
Grandauer , Gran tauer : A n n a Ka tha r . 
(* U l r i c h ; o o l 6 9 5 ) 99, 27 
— Bernhard (1776/1838), Bayer . K a b i -
n e t t s s e k r e t ä r 93, 146 
— Chr i s toph (* 1661, < Ku t t e r l i ng ) , P a -
l ie r zMiche l f e ld 99, 27 f., 35 f., 46, 74 
— Hans (1701) z A M 99, 28, 43 
— Johann 99, 2 7 9 3 (wohl ident isch mit 
G . , f a. 1695, Bauer zu Kuderling in 
Bayern, a. a. O.) 
— K a t h a r i n a , von Gundelsberg (oo 1617 
Dientzenhof er) 99, 28 9 3 
Graner , W e i n h d l . zR 100, 23 
— Hans (1391) W e i n h d l . zR 91, 137 
Granger , Bar the l (1675) Zeugmacher 
zKemnath 92, 136 
Granswang ( G Rai tenbuch P A R ) 100, 159 
(Amt L u p b u r g ) 
— Ki rchweihschu tz 100, 158 (Hfm. R a i -
tenbuch) 
— Patr . Germanus 94, 67 
Grantauer —> Grandauer 
Gras f i l z i ng ( G N ö ß w a r t l i n g C H A ) 99, 158 
(1058 in marchia Kamba) 
Grashausen ( G Mindelstet ten R I D M R Pf . 
H a g e n h i l l ) ; Patr . Chris tophorus 94 ,28 
Grasnach(t) —• G r o ß n o h e 
Grasolf ( P N ) 93, 36 f., — Grasulf ( P N ) 
95, 179 f. 
G r a ß ( L K R ) O N 93, 47 (1186 de Grazie) 
— Grasser H o h l w e g 95,178 — Grasser 
W e g ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 — r ö m i -
scher Hee rweg 95, 177 
— Deutschordens-Besitz 95, 196 
Grassemann i . Fichtelgeb. ( G O W a r m e n -
steinach B T ) Bergbau 97, 33 
Grassendorf —> Grassersdorf 
Grasser, G e o r g (1502/08) F r ü h m e s s e r 
zRieden 95, 66 
— Margare tha (r icht ig Krebser) 97 ,382 
(OO Sch i l t l ) 
— U l r i c h (1461/89) F r ü h m e s s e r zRieden 
95, 66 
Grassersdorf ( W Ü M ) 96, 382 ( L L Gras-
sendorf) 
G r a ß l f i n g ( M A L ) O N 93, 39 
G r a ß l f i n g ( L K R ) O N 93, 36 (1149 Gra-
solving), 39; 95, 179f . ; 99, 203 — F B 
95, 283, 286 (villa rustica); 100, 242, 
245, 254 ( v i l l a rust ica i n der F l u r 
Oster g r ü n ) 
— Patr . N iko l aus 94, 46, 67 
— P f . - Z u g e h ö r i g k e i t zu R St. Ruper t 97, 
184 
Graßmann (Fichtelgeb.) , Grube b., 91 ,42 
(St. Daniels G l ü c k ) 
Grasulf —> Grasolf 
Graswang b. L u p b u r g , Pa t r . Germanus 
94, 31 
Gratiheim (Sitz, S t E P r p . Lauterbach) 
97, 210 
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G r a u b ü n d e n —*» V e r g e r i o ; Z u c c a l i 
Gr au jenwinden, H e i n r i c h , K o n v . —• Ensd . 
Graus —* K r a u s 
Gravenberger —• Ratgeb (er) 
Gravenreuth , bayer. Ges. z W i e n 97, 234 
Gravenreuth —* Grafenreuth (er), Gra fen -
r ich t 
— S c h H 91 , 175 
Gravenwerde —> G r a f e n w ö h r 
G r a z (Steiermark) , 93, 209, 255, 264 f.; 
94, 116, 118, 132 f. 
—• H a r r e r , Strobelberger, W i l d 
Grebach —»• G r ü n b a c h 
Greben, in der, 96, 320 ( L L ) 
Greben G r ö b m ü h l e 
Greber 96, 318 ( L L ) 
Grebermühle in silva b. Tiefenbach 94, 
31 
G r e d i n g ( H I P ) 98, 308 
Grefenverd —> G r a f e n w ö h r 
Gregor von Tours (c. 540—594) G e -
schichtsschreiber 99, 170 
Grei f fenberg , Ka tha r . Regina v. , 98 ,18 f., 
104 
Gre i l sbe rg ( M A L ) Pat r . N i k o l a u s 94, 46, 
67 
G r e i m e l (c. 1779) Mess ingfabr ikant 
zKempten 100, 77 
Gre imwal t en i . S ü d t i r o l 99, 199 « P N 
Grimoald) 
Greineder , J u l i e 96, 1 5 1 3 
Gre ine r (1378) zSinzenhof 95, 108 
G r e i n i n g ( G W i n b u c h A M ) Ensd . R / R 95, 
84, 129 f. 
Greisenbach ( F l N b. D ü r n s r i c h t , N A ß ) 95, 
85 (Greysenpach) 
Gre i s ing ( D E G ) Pat r . B M V 94, 67 
Gre iss ing ( M A L ) O M ü . B / R 97, 218 
— Patr . U l r i c h 94, ( fä l sch l ich Gre i s ing) 
Gre i z (Bez. Gera) H a n d e l 100, 67—70 
— Webere ien u . F ä r b e r e i e n 100, 68 
— Wol l e r zeugung 100, 141 
— Zeugwaren 100, 67 
—*• F r i t z , S t reng 
Grenzstei t igkei ten —> B ö h m e n 
Grepfflein, Ludweigen der, 96, 349 ( L L ) 
G r e p p e n - A c k e r l ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Greslin, Otto (1333) Glasmaler zR 98, 
2 4 1 3 1 
—* Greusel, Greuslin u . ä. 
Gressel , M i c h . (1590) z l s l i n g 95, 190 
G r e s s e n w ö h r —• Steinl inger 
Gresten ( N d ö ) 98, 234 (hof Gaeutzbanch) 
Greusel, Greuslin, Greslin: L L 96, 331 
(Greuslin von Albernrewt), 344 (des 
Greuslin sun), 347 (der Greusel von 
Albernrewt): Greslin 
— Francz von Albernrewt 96, 331 ( L L ) 
Grevenricht —*• Grafenr icht 
Grewl, Hans (a. 1506) z l s l i n g 95 , 189 
Greysenpach —> Greisenbach 
Griechen land : 94, 87, 89—94, 100, 102f . ; 
99, 84 
— Blechimpor te aus der Opf . 97, 35 
— Eisenimporte aus der Opf . 91 , 151 
— K g Otto 96, 1 2 6 
— Zinnblechhandel 91 , 113 
griech. K s . —• Isaak Angelos , M a n u e l 
Griene (n)waldt —»• G r ü n e w a l d 
Grienseis , E l i sab . < Ottersheim ( O ö ) 97, 
391 (oo I . S c h i l t l , I I . Ha r l ache r ) 
Gr iesbach ( D G F ) Pat r . G e o r g 94, 3 0 , 6 7 
Gr iesbach (T IR) Pat r . M a r t i n 94, 43 ,67 
Griesheim, Pa t r . U l r i c h 94, 55 
Griess: Hanns 96, 339 ( L L ) 
— Ott 96, 339 ( L L ) 
Griessei, Hainczel 96, 350 ( L L ) 
G r i e ß e n b a c h ( M R Pf . Moos thann ; L A ) 
Pat r . Stephan 94, 54 
G r i e ß m ü l l e r , Jos. A n t o n (1699) P f V i k a r 
z A l b u r g 99, 66 
Griesstetten ( M R Pf . A l t m ü h l m ü n s t e r ; 
R I D ) Pa t r . M a r t i n 94, 44, 68 
Griffenhofen, Ensd . B / R 95, 85 
Gr i f f enwang ( P A R ) 100, 173 
— Ensd . B / R . 95, 72, 85 
— Pa t r . : K a t h a r i n a 94, 36, 6 8 — V i t a -
l is 94, 56 — V i t u s 94, 57 
G r i m m : Ratsfam. zR 93, 249, 2 6 2 1 , 266 
« T h ü r . ) , 279, 293ff . (auch Badischer 
A d e l ) 
— A d a m (Grymm, gen. Schneckenbarth; 
1565/1601) zKal tenwestheim Schul t -
h e i ß 93, 293 
— F r i e d r i c h (1651/1707), Stadtsoldat zR 
93 , 293 
— F r i e d r i c h M e l c h i o r F r h r v. , E n z y k l o -
p ä d i s t 93, 295 f. 
— F r i e d r i c h W e r n h a r d , d R , ku re rzkanz l . 
Oberlandesgerichtsrat zR 93,277 (1784), 
294 
— Jacob : (1785—1863), Sprachforscher 
93 , 9, 16, 23 ; 94, 83 ; 96, 3 8 4 9 
— Joh . L u d w i g : Consis tor ia l zR 93, 294 
— d. Ä. (1714—1777), dR u. Hansgraf 
zR 93, 278, 294 — d. J . (1748—1811), 
dR , F ü r s t l . Schwarzburg-Sondershau-
sen'scher H o f R 93, 294 
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— Joh . M e l c h i o r , Gonsenior d. M i n i s t e -
r iums u . M i t g l . d . Consistoriums zR 
93, 294 f. 
— M e l c h i o r 93, 153 
Grimmelshausen, Joh . Chr i s toph v. (c. 
1621/1676 Schrif ts tel ler 94 ,147 f., 154 
Grimoald ( P N ) 99,191 (Kanz le r L u d w i g s 
d. Dt . ) — (12. Jh . ) B g . zR 99, 191 
— H z g von Benevent, (seit 662) K g . d. 
Langobarden , ( f 671) 99, 191, 196 
— Sohn P ipp ins d. Ä. , Hausmeier i n A u -
strasien (642/656), 99, 171,180, 183, 
191, 196—200 
— Sohn H z g Theodos, H z g . 99, 166 ( C r i -
molt), 177, 186, 191, 193, 205 
— A b t zSt. G a l l e n 99, 191 
— A b t z W e i ß e n b u r g i . E i s . 99, 191 
—»• Niedera l te ich 
Gr i t s ch , Ratsfam. z R : 93, 162, 167 
— A n n a Regina (* W i l d ) z R 93, 203 
— Georg Chr i s toph , H d l . zR 93, 243 
— Johann , S t ü c k - u n d Stadtleutnant zR 
93, 243 
— Joh . Chr i s toph , H a u p t m a n n d. Stadt-
garnison z R 93, 243 
— Joh . J a k o b , Stadthauptmann z R 93 , 
243 
— Joh . W o l f g a n g , Stadthauptmann zR 
93, 203, 241, 263, 267 
G r o b , J o h . 98, 138 
G r o b e l , Joh . (1495) P f . 95, 63 
G r ö b e n s t ä d t ( V O H ) , H 91 , 41 ( im P f l A 
Treswi tz ) , 61 , 69 (Erzbezug) , 174 ( E i -
senH) ; 97, 62, 97 2 8 , 106 4 2 
— H M s t r 91 , 130 (Schreyer) — B l e c h -
H M s t r 91 , 112 
G r ö b m ü h l e (?), (wohl G Glaubendor f N A B ) 
96, 317 ( L L Greben) 
—* Greben 
G r ö g l i n g ( e r ) : Gfen v. G r ö g l i n g (u. H i r s c h -
berg) 99, 150, 161 ff. 
— A l t m a n n v. G r ö g l i n g (S. d. Gfen 
Erns t I . ; c. 1097/1113) 99, 161 
— Erns t I . , G f 99, 161, 163 
—! Erns t I I . ( G r ü n d e r von Plankstet ten 
1129) 99, 161, 163 
— Gebha rd , Bsch . —> E i c h s t ä t t 
—! G e r h a r d I . 99, 161 
— Hartwig (c. 1068/98; S. d. Gfen Erns t I.) 
99, 161 
— Sophie v. 99, 80 
—• H i r s c h b e r g 
Gröpmair, W o l f (17. Jh . ) z O T r a u b l i n g 
96, 2 9 0 8 7 
G r ö t s c h e n r e u t h ( N E W ) L L 96, 302 (Ket-
schenreuth, Kretschenreuth), 3 2 5 5 5 i , 
351 (Keckxenrewt) 
G r ö t s c h e n r e u t h i . Fichtelgeb. ( G T r ö s t a u 
W U N ) Gruben 91, 13 ( E r z - ) ; 97, 42 
— D r a h t H b. (?) 96, 351 
— H , S c h H 91, 91, 129, 176 
Gronau (Kronau K E M ? ) B l e c h H 91 , 42 
— H M s t r 91 , 69 (Meyer , A . ) , 130 
(Schreyer) 
—• K r o n a u 
Gronsdor f ( M R : Pf . K e h l h e i m ; K E H ) Pat r . 
Georg 94, 31, 68 
G r o p p : (1633) Bgm. z W U N 91 , 117 
— Hans d. Ä. , Bgm. u . Z innb lechhd l . 
z W U N 91, 77 8 9 
G r o ß : A lb rech t 96, 285 ( L L ) 
— Fricz der, 96, 357 ( L L ) 
— H e i n r i c h , L L 96, 370 (der Groß zu 
der Wey den), 377 
— H e r m a n n , L L 96, 357 (der Groß), 360 
— Chunrat 96, 285 ( L L ) 
— Poppe 96, 285 ( L L ) 
— R u d o l f 96, 285 ( L L ) 
G r o ß von T r o c k a u , zu T r o c k a u : E d l e 95 , 
35 (1316), 112 ( G e b r ü d e r ) 
—, Chr i s toph F ranz F r h r , 96, 2 5 2 7 
— H e i n r i c h 96, 323 (Trockau b. Pot ten-
stein) 
— Cfiunrad der Gross von Trockaw 96, 
339 ( L L ) 
— M a r i a A n n a (oo F r h r v. Z u Rhein) 
96, 2 4 2 7 
Peter (1430) 95, 89 
— Peter Grossner zue Trokaw 96, 382 
( L L ) 
G r o ß zu T ü c h e r s f e l d , E b e r h a r d 96, 382 
( L L ) 
G r o ß a i c h ( G P u l l a c h , L K R ; M R Pf . A u f -
hausen) Pat r . U l r i c h 94, 55 
G r o ß a l m e r o d e ( K r . Wi tzenhausen , Hessen) 
97, 102 ( F r h r l . v . -Waiz ' s che B e r g -
werksverwal tung) 
G r o ß b i s s e n d o r f ( P A R ) 100, 155 f., 173 
G r o ß b r i t a n n i e n —• E n g l a n d , Schot t land 
G r o ß d u g g e n d o r f —> Duggendorf 
Grosse von W a l d , J o h . A d a m M a t h i a s , 
(1706) ks . RegR z A M 99, 19 
G r o ß e n f a l z ( G Sulzbach-Rosenberg S U L ) 
98, 341 (FB) 
— Bergbau 91 , 45, 128 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 19 
—> F a l z b e r g ; F r o m m (Grubenfeld) 
G r o ß e n p i n n i n g ( M R Pf . Oberschne id ing ; 
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L A N ) Pa t r . : Emmeram 94, 28, 35 — 
Kass ian 94, 35 
We ige r t , J . 
G r o ß e n s c h w a n d b. T ä n n e s b e r g ( V O H ) 96, 
289 ( L L Swant) 
— Ensd . B / R 95, 77 
— Taverne 96, 289 
— Zehent 96, 289 
G r o ß e n z e n r i e d ( M R Pf . S tamsr ied; N E W ) 
Pat r . Antonius 94, 25 
G r o ß g u n d e r t s h a u s e n ( M A I ) P a t r . B M V (?) 
u . H l . K r e u z 94, 68 
G r o ß h a u s e n (wohl G Has langkre i t A I C ) 
O M ü . P r p . 97, 213 
— O M ü . Pf . (Diöz. Augsburg) 97, 221 
G r o ß h e s s e l o h e —> M ü n c h e n - ( G r o ß - ) H e s -
selohe 
G r o ß k ö l l n b a c h ( M R Pf . P i l s t i n g ; L A N ) 
Pat r . G e o r g 94, 31, 68 
G r o ß k o n r e u t h (TIR) Pa t r . : Joh . Bap t .94 , 
34, 68 — J o h . E v 94, 35 
G r o ß l a u p h e i m —• v. W e i d e n 
G r o ß e n l ü d e r b. F u l d a - * W i l l 
Großmähring, Patr . L e o n h a r d 94, 38 
—• G r o ß m e h r i n g 
Großmarquartsreuth (Öde , Lage unbek.; 
w o h l b. Erbendorf ) 96, 352 (jLL) 
G r o ß m e h r i n g ( IN) 94, 11 
— Pa t r . : B M V 94, 68 — K a t h a r i n a 94, 
36, 68 
—• Großmähring (?), Mähring 
G r o ß m i t t e r s d o r f ( G Nainhof-Hohenfe ls 
P A R ) 100, 156 (Amt Hohenfels ) , 158 
Mittersdorf 
G r o ß m u ß ( K E H ; M R Pf . H e r r n w a h l -
thann) 92, 31 
— Patr . G e o r g 94, 31, 68 
G r o ß n o h e ( G e w ä s s e r N ) L L 96, 312 (Gras-
nacht), 315 (mule czu Grasnach) 
G r o ß p r ü f e n i n g (1 .4 .1938 eingemeindet i n 
Stadt R ) R M 
G r o ß p o l e n —• Pf lanz 
G r o ß r a m s p a u ( G Ramspau, JLK R ) Pat r . 
Laurent ius 94, 68 
G r o ß s c h e d e l zR 93, 199 
G r o ß s c h ö n b r u n n ( A M ) B o d e n v e r h ä l t n i s -
se 97, 19 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 68 
— Stadel ( F l N ) 95, 109, 127 
— Un te r loh ( F l N ) 95, 113 
—• S c h ö n b r u n n b. A M , Stadel 
Großsetzenberg, Pat r . Joh . Bapt. 94 ,68 
Großweichshofen ( M R Pf . Mar t insbuch) 
Pat r . Geo rg 94, 31, 68 
G r o ß w e i h e r ( G T h ü r n t h e n n i n g D G F M R 
Pf . Ot te r l ing) ; Patr . Stephan 94, 54 
Gro t ius , H u g o (1583—1645), n i e d e r l ä n d . 
Jur i s t u . Staatsmann 98, 22, 30 f., 53«, 
129, 138, 187 ff., 191 
Grub: H , B l e c h H , E i s e n H 91, 83, 127, 
175 — i m A m t Parks te in 91 , 20, 24 1 0 1 
— i m L d G Neunk i rchen 92, 60 — z w i -
schen Eschenbach u n d Pressath, L L 
96, 335 (Grab) 340, 380 
G r u b b. Cham (wohl G S e n g e n b ü h l C H A ) 
96, 417 
Grub, Per von 96, 304 ( L L ) 
Grubach , G r u p p a c h , Ensd . H z m . 95, 122 
( F l N b. Seulohe) 
Grube, Wernerus de, dictus de Teur-
lingen ( 1 2 7 5 ) R z N A B 96, I I I 1 6 , 152 
Grubennamen (allg.) 91, 14 
—• Zechennamen 
G r u b e r : Ratsfam. zR 93, 200 (Grueber), 
247, 262, 266 « N ) — der gruber von 
Straubing 96, 293 ( L L ) 
— Blasius z l s l i n g 95, 189 
— Erasmus : ev. Prediger zR 93, 235 ,247 ; 
94, 155 (1653) — B g . u . H d l . zR 93 , 
247 
— Joh . W o l f g a n g (1636/85), (1684) IRzR 
93, 235 
— Ciaren 96, 295 ( L L ) 
— L e o n h a r d (c. 1786) K a u f m a n n zKö ln 
100, 78 (Zinnoberhadel) 
— M i c h a e l , E i senhd l . z N 93, 235 
— Regina Rosina Barbara 93, 245 
— S i b i l l a M a r i a (* Strobelberger) zR 93, 
235 
— Ulreich vom Poppenhof 96, 294 ( L L ) 
— W o l f g a n g , B g . u . E i senhd l . zR 93, 
235, 247 
G r u b weg (Passau-) —> Nest ler 
Grün b. Eisenstein, H 91, 16 — süd l . K ö -
nigsberg 96, 343 ( L L ) 
G r ü n (G Oberb ib rach E S B ) 96, 307 
G r ü n , Andreas z W E N 92, 97 
— A n n a M a r i a von der, (17. Jh . ) z W E N 
92, 1 5 6 3 0 5 
— Sabina Barb . (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
G r ü n b a c h b. Trab i t z ( G Weihe r sbe rg E S B ) 
96, 306 ( L L Grebach) 
Grünberg, E i s e n H 91, 1 7 6 — H M s t r 91 , 
130 (Schreyer) 
G r ü n e r , (c. 1521) K a p l a n b. St. U l r i c h zR, 
W a l l f a h r t s k a p l a n zur „ S c h ö n e n M a -
r i a " 93, 107 
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G r ü n e w a l d ( t ) : Ratsfam. zR 93, 199, 237, 
262, 267 — W w e (1637) zR 94, 127 
— Franz Jeremias (c. 1600) Ghronist 98, 
227 
— Georg , (1613) E i senhd l . zR 91 , 139 
(Grienenwaldt); 93, 262 
— Hans , Eisenkramer 93, 237 
— Joh . W o l f g a n g , dR zR 93, 237, 277 
(1685/1709) 
— Sabina K a t h a r i n a (*See) 93, 277 
— Tobias , d R , ks . Reichshofratsagent zR 
93, 237 
—> G r ü n w a l d (er) 
G r ü n h a m m e r (wohl G B ö h m i s c h b r u c k 
V O H ) E i s e n H 91, 174 
G r ü n h o l z ( F l N b. P ingar ten ; N E N ) 95, 143 
Grünhund(t), ( w o h l aufgeg. i n Gra fen -
w ö h r E S B ) E i s e n H 91 , 1 7 5 — H M s t r 
91, 130 
G r ü n h u n d e r w e i h e r 91 , 101 
Grünstetten —• Kronstet ten 
G r ü n t h a l ( L K R ) V g F beim Sandhof 97, 
459 ; 98, 336 (Brandgrab) , 341 f.; 100, 
249 
—* F u ß e n b e r g 
G r ü n w a l d —• M ü n c h e n - G r ü n w a l d 
G r ü n w a l d , Oberscholarch zR 98, 53 
G r ü n w a l d ( e r ) 96, 306 ( L L zPressath) 
Grumbach 95, 101 
Grundherrschaf t l . Eigenleute —• R K (S tE : 
Dienstleute) 
Grundner , E h r b . zR 93, 199 
Grundsch lag (Waldabt . i m W e l l u c k e r 
W a l d ) 98, 346 (FB) 
Grundsteuer , bayer. P r o v i s o r i u m (1807) 
97, 296 
Grundwald (Bruder Theudelindes) 99, 
202 
G r u p p a c h —• G r u b a c h 
Gruppenberg ( F l N b. Ensd.) 95, 122 
Gruppenschlag ( F l N b. Uschiberg) 95, 
122 
Grut (Lage unbek.) 96, 316 4 6 4 ( L L ) 
G r y p h i u s , Andreas (1616/64) B a r o c k d i c h -
ter 98, 29, 64, 69 2 2 4 , 109, 158, 171 
— Otto , Rek tor zR 97, 388 
Gschwand b. C h a m 96, 417 
Gualfardus de civitate Augusta (1097) 
97, 408 ( = W o l f h a r d ) 
Gücklingen —• G i g g l i n g 
G ü m b e l , G W . v. (1868) 97, 134 
G ü n c h e r , H e i n r i c h 96, 359 ( L L ) 
G ü n t h e r , W e n z e l (1563) Buchbinder z A M 
92, 176 f. 
G ü n t h e r auf K o l b u r g , Ignatius v., (1697) 
kf . Rat z A M 99, 60 
G ü n z , M ü n d u n g der, 96, 406 2 
G ü n z b u r g (S tKr . )Eisentransporteu^Schif In-
beschlagnahme 91, 138 
— H a n d e l 100, 76 (Bergwerksproduk-
tenlager), 85 
— Schiffsbeschlagnahme 100, 23 
Günzenhover (Dientzenhof er?) , Thomas 
(1698) z A M 99, 20, 51 
G ü n z e r s d o r f e r , Thomas (1417) zUtzenho-
fen 95, 114 
G ü n z k o f e n ( G A d l k o f e n L A ) Patr . J akob 
(d. Ä.) 94, 33, 68 
Günzkhofer(in), E l i sab . (* S c h ö n s t e i n e r ) , 
(1644) W w e z A M 99, 19 5 9 
G ü n z l a s (? ) : 96, 304 ( L L Chünleins) 
G ü n z l a s b. A h o r n b e r g ( G L e n a u K E M ) 96, 
309 ( L L Junczlens) 
Güsel —• Gussei 
Guettenecker —> Gut(e)necker 
Gütthüss u . ä . : F r i e d r i c h Güthus 96, 364 
( L L ) — Fridrich des Gütthüss sun 96, 
311 ( L L ) 
G u f l , P , K o n v . z P r ü f e n i n g 97, 193 
Gugelperg, Guglhof —*> K u g l b e r g 
Guggenberg —• St. Margare then 
Guggenberger, Sever in (1758) H o f k a m -
mers e k r e t ä r 96, 276 
Gugl(in), M a r i a Magda lena (oo Zereyss) 
95, 212 
G u l c h (GrubenN) 91 , 14 
Guidein, des — pawren sun 96, 314 Q-XS) 
— H e i n r i c h der, 96, 314 ( L L ) 
Guldenmund(t): der A l t e 92, 178 
— H a n s : z A M 92, 175 — ( f c.1550) Br i e f -
maier z N 92, 175 f. — (1586/87) B u c h -
binder zHahnbach 92, 176 
— Hinricus Guldenmudel < A M , (1440) 
z L e i p z i g immat r iku l i e r t 92, 175 
— Jakob z A M 92, 175 f. 
— Lienhart Guldenmündel (1496) B g . z A M 
92, 175 
— W o l f ( f 1580), (1523) B g . , B u c h d r u k -
ke r z A M 92, 175 f. 
Gumbauernhof —> H a i n f e l d 
G u m m e r i n g ( G Niederv iehbach D G F M R 
Pf . L o i c h i n g ) ; Patr . Andreas 94, 24 
Gumpelshaimer , Gumpelzha imer : Jlats-
fam. zR 93, 198 f. (Gumpelshamer), 
210 ff., 217, 264 « Ö s t e r r e i c h ) , 272, 
276, 279, 285, 292 — (oo Hamann) 
zR 93, 210 (wohl Ba rba ra G . ) ; 96, 
48 
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— Barbara (* D i m p f e l ) zR 93, 211 — (oo 
Hamann) zR 93, 226, 232 
— Barbara El i sabe th (* H a m a n n ) zR 93, 
210 — (oo Selpert) 93, 252, 257, 278 
— Chr i s t i an Got t l i eb , Chronis t , hzg l . 
Mecklenburg-Schwer in i scher Rat zR 
93, 158f. , 161, 210, 292, 298; 94, 113; 
9 6 , 1 4 , 1 6 , 1 9 f., 24 ( f 1841), 50 (Vorst , 
d. His t . V e r . ) 
— El i sabe th (oo 1712 H a r r e r ) zR 93, 211 
— Esaias, Sachsen-Lauenbg. u . I G R z R 
( f 1660) zR 93, 211 f., 247, 272, 278 
— Ra t she r rn -Wwe 93, 272, 278 (1653/ 
94) 
— G e o r g : (1631) B g . zR 91 , 118; 100, 
24 — (1596/1643) < L i n z 93, 210 
(Ratskonsulent z R , J U D z S t r a ß b u r g ) 
— A l m A A s s . zR 93, 211 
— Georg Alb rech t (oo Susanna Kathar . ) 
zR 93, 209 — d. Ä. (1668/1700), 
S tGAss . zR 93, 209, 211, 246, 257 — 
d. J . (1696/1764), H a n s G f u . I G R z R 
93, 211, 276 f., 293 
— Georg F r i e d r i c h (1635/74) < S t r a ß -
bu rg , I R z R 93, 210 f., 236 
— G e o r g Got t l i eb , dR 93, 285 
— Got t l i eb , Chronis t 93, 210; / C h r i -
stian Got t l i eb 
— H e i n r i c h S igmund Georg zR 93, 285 
— Isabel la H e n r i c a ( * B ö s n e r ) 93, 240; 
96, 2 4 2 4 
— Isabella V e r o n i k a 93, 247, 254 
— Jakob , A d v o k a t < L i n z , z Wasse rburg , 
B g . zR ( f 1603) 93, 210 f., 232, 266 
— J o h . A l b r e c h t : H d l . u . Kau fmann z B o r -
deaux < R 93, 211 — ( f 1685) 93, 
211 f. (Gumpelzhaimer von G u m p e l z -
heim) — d R zR 93, 272 — (oo K a t h a -
r i n a El isabeth) 93, 278 — Ratsher rn-
W w e 93, 272 
— Joh . B a r t h o l o m ä u s (1730/1806), (1765) 
I R z R 93, 211; 96, 2 4 2 4 (Unge l tADi r . ) 
— K a t h a r i n a El i sabeth (* G r ä s e l ) 93, 
211 f., 240, 242, 277 f., 285, 292 
— Magda lena El i sabe th (oo H a r r er) zR 
93, 209, 211 
— M a r i a K a t h a r i n a 93, 240; 96, 1 4 9 (oo 
B ö s n e r ) zR 
— S i b y l l a K a t h a r i n a 93, 242, 293 
— Sussana K a t h a r i n a ( * H ä b e r l ) zR 93, 
209, 211 
— Susanna Magda lena (f 1699; Por tner ) 
zR 93, 211 f., 278 
Gumpenhof S c h H 91 , 133, 173 
Gumpenhof —> Rackenhof 
Gumpenhof (abgeg., heute H i r s c h w a l d , G 
Garsdor f A M , oder Gumpenhof , G I r l -
bach A M ? ) Ensd . B / R 95, 73, 85, 87, 
102, 121, 1 3 5 « , 155 (Brand) 
Gumper t zR 100, 13 
Gump(p)enberg : (1519) Domher r zR 93, 
94 
— bayer. Hofmarscha l l 96, 21 (1835) 
Lernen 
Gumprech t 95, 192 (1346 B g . z R ) ; 100,13 
Gundelsberg ( G W i e c h s A I B ) 99, 11 f., 
20, 28 9 3 - 9 4 (Grandauer , D ü n z e n h o f e r ) 
Gundelshausen ( G L o h s t a d t K E H ) : B a r -
schalken 92, 14 
— B / R S t E 92, 9 
G u n d h ö r i n g ( G F e l d k i r c h e n S R ) Pa t r . : 
Andreas 94, 24 — Stephan 94, 54 
G u n d l f i n g ( G Perletzhofen R I D M R Pf . 
Jachenhausen); Pa t r . Aga tha 94, 21, 
68 
Gunetzrha iner : Maure r fami l i e 99, 13 
— Ignaz A n t o n 99, 2 8 9 4 (Stadtbaumstr 
z M ) 
— J o h . B a p t , 99, 2 8 9 4 (Oberhofbaumstr) , 
65 2 3 2 
— M a r t i n 99, 28 9 4 (Stadtmaurermstr 
z M ) 
Guntersberg, Wolfolt v. (c. 1149/55) 92, 
31 
Gunterstal: I 91 , 173 (H) — I I 91 , 173 
(EisenH) — i m A m t Aue rbach 91, 63 
(B lechH, S c h H ) 
G u n t i a , R ö m e r k a s t e l l an der G ü n z - M ü n -
dung 96, 406 2 
Gunzendorf (ESB) Ensd . B / R 95, 85 
Gunzenham ( G H a i f i n g R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
G ü n z e n h a u s e n ( G U N ) 93, 184 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 18 
— Eisenbahn 97, 71 
— Stadtrat 93, 184 
—• Beck , G ö t z , K r a u s 
G u r k (Bez. St. V e i t a. d. G l a n , K ä r n t e n ) , 
K a r d i n a l 93, 93 
Gussei, Güsel: F r i e d r i c h 96, 375 ( L L ) 
— Niko laus 96, 347 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 375 ( L L ) 
Gutehe (c. 1170 P N ) 95, 74 
G u t e h o f f n u n g s h ü t t e 97, 82, 117 f. 
Gutenbiegen ( G Wai schen fe ld E B S ) 96, 
357 ( L L Gutenwigen) 
Guteneck b. N A B , B u r g N , 96, 292 ( L L ) 
— Burgkap . 94, 36 
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